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㝊⡚᢮᢮䫎⾘Ļ⚦㖙➗䇿
>WVK@ ķ᫽ᢴ䫎䎵Ĺ⛂੥䫎䫎⾘㥹Ļ㌉䒱
>V@ ķ僊㟺✗Ồ〽ㆢㆢ㇅㡴Ĺᢛᢛൠჲቁཊቁ
Ļቁቁᒤᢛᢛᑊ⠕
>]@ ĸᴩ‭ᵍᵍь▞ౢ並ᐒļⲲ䙐䎥ݶ㚷
ᢠਜਧਜ䛥㓽
>N@ ķ儈㞿㈉䮀㗄㌅Ӕ㥝㜦䐔㕤Ĺは㔎
䬠䬠䬮ᨵ  Ļ੺ṑṑ߶㿹ⶑ㿹ᮉ䞥
>NK@ ķᮢ✔Ĺ㘳ᐗᐗ᷌Ļ䶐ᤧᤧ䞂ˈᢃ䞂䬀
>J@ ļᩎ
>@ ĸᮆ⟜ļ૜ۢ
>K@ ķ㫯㙇ഇ˄૨㚹ㅹ˅ਈ䍘ˈ૸ஷĹྭĻᆍᡤᆍྭ
⡡ྭ
>@ĸ∛䊚༅ಾਧਧਛഇ̚ྭԭ䟿ˈ䇑㇇ļ⎙ਧਧཤ
>@ ķࠩᤇᤇᯝˈᣈ៺㺴⟍Ļྕ◣ᤇ䈤䈍ᤇ
>L@
>SL@ķḷᖚ㟈㺘᡻㺘ഇ≤ࠪ̚ᶕˈᙕሴĹ㺘㺘⽪㼡ၺ
>SKL@ ķ┲伈Ĺ┲┲ⲭĻ⾘┲┲Ӟ
>EL@ ĸ⬒ᄆ
>PL@ ķ⑪ĸ㤇᧿。Ĺⶴļ࿉ᓉ㰀
>IL@ Ļ㾵н㾱ˈ࡛
>WL@ ķ࠱ਬ䊲䴅⺹Ĺ呏Ļ਺䫃ᦹ
>WKL@ ķ᥁Ļ䐣㋌
>GL@ ĸᶑㅔ䈳䈳઼䐣䐣㝊ˈ䐪ļ䈳䈳ࣘ
>OL@ķ᫙᫙䎧ᶕ ᦎˈҶ ĸ㙺䗭⯇ሕ⟾ⷝ᫙᫙һˈ
ᜩᱟ⭏䶎ĹҶ ļᔆᯉ
>WVL@ ķ❖㭹⼱ὂĻ䟞
>WVKL@ ķᚴ㕢㕢䗩㕢䎧㻆ᆀĻ׿䷈
>VL@ ķ㛆ဃ⎸ᇥ䴴⺍䬰䘽㩗㇛╷ĹሿĻㅁ
>]L@ ĸ⁥ោࢯ㕛
>WL@ ķ⍷Ӕ䛺⤑䖳傴့㕤Ĺᨵ㔎䬠侪
ṑṑሩו⸛Ļਛᮉᮉ㛢䞥
>WKL@ ķ䐧ᮢ⁷ĹᐗĻ㘈㘈䎧ᶕソ
>GL@ ĸ҄טẕ㘈ᵘཤ㘈㝡ˈਈᗇнᒣļ䖯
>L@ ķቯቯ㍐ĸ侦Ĺ呏ļ㔅㔅㓡
>L@ ķᷝ೓ഇ̚ᔰⴆཤˈ᨝ᔰĹᲃĻᆍ䞥䈟䈫
>L@ ĸ㛤⏶቗᩷䉓䚕⪦チညļ㠰㠰≤咎㘰
᭸ṑᆖṑ
>L@ ķᒪਸ਼࿆㾱㾱≲㞠䚰Ļ㾱ᶣ
>H@
>SH@ ķ㬆ᶟঁ⻁ᛢĻ䍍䖸㛼
>SKH@ ķх㜊ඟĹࢆĻ⋋䝽
>EH@ ĸ䎄䲚ļ֙㛼㛼Җษؽ㻛㻛༷ࣘⰡⰡᆀ
>PH@ ķ⇿ĸẵ᷊➔Ⴢ䈻Ĺ㖾ļ࿩᱗჊ә
Ḁ㤲  䍨 
>IH@ ķ੖
>YH@ ĸ⎞
>WH@ ķึތĹᯇаᯇ㊣ᣆ䲑Ļሩᯇᯇҹ
>WKH@ ķ᧘ڧĹ㞯 ᣆᨲĻ䘰䘿
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>GH@ ĸཤᣅ僠ļ䱏ށ䉶䙇Ⰸブ
>QH@ ļ޵
>OH@ ĸ䴧ဴᾬĹෂෂ⨳ļ㊫㍟⌚┿䱻㈃
>WVH@ ķ䘭ᱬઘ㡏ᐎ⍢ᑊĹᴰ䎠ཿĻ䞹㓹
ⳡૂ
>WVKH@ ķۜፄᣭ⚺Ļ㜶㘐с㠝ࠁ
>VH@ ķ㲭᭦ᩌ侺భĹ㔕ਏ᡻俆ᆸޭĻ኱
〾䭀ⱖ
>]H@ ĸ඲䲿ӷ㔨ㆩ䞜Ḅ᧹ļῼ䭔㖚㣞ⶑ
⪎儃㋩䙲䳗ょඐਇᦸሯ୞㓓ሴ 
>NH@ ķम⋏䫙Ĺ⤇㤏Ļཏᶴ䍝
>NKH@ ķᣐⴽĹਓਙĻᢓᇷ㭫
>H@ Ĺڦļ㰅
>KH@ ķ啱Ĺ੬Ļ劾㲩
>H@ ĸןஹ⥤ļਾ৊ى
>H@ ķ⅗⬟⇤Ĺઅ
>L@
>SL@ ķ䗩䷝㕆➨Ĺᡱ८㶉䍜Ļਈ䙽а䙽
>SKL@ ķٿㇷĻ⡷僇䙽䙽ൠ
>EL@ ĸׯׯᇌļ䗘䗙䗛ׯᯩׯ঎⊤
>PL@ ĸⵐ㔥ỹļ䶒㔵ݽၙࣹ
>WL@ ķᦲ䑞仐ᏵĹ⛩ިĻᓇ
>WKL@ ķཙ␫Ĺ㡄
>GL@ ĸ⭌ປ⭠ļ⭥⇯ྐ⭨ճෛ⏰
>OL@ ķⓌĸ䘎㧢ᑈᙌ㚄ᓹ䮠ᙻࡈ⮉ῤ便
⺛⨹ļḣᮋ㝨⇃䬮㓳⛬ᾍ
>WVL@ ķቆ❾Ĺ࢚䞂Ļ㦀㇝
>WVKL@ ķ⿻ॳ↬ԏ䗱ㆮㅪĹ⍵
>VL@ ķԉ㊬ݸ㓔勌ᇓဃ؞㗎Ĺⲓ䘹ᇓᇓՐ
Ļ㓯㞪⿰㔓
>]L@ ĸ䫡ࡽ⋹᯻ޘ⯺⑀ቡļ▌䐥䍡侟㗑
ᥖ㻆
>WL@ ķ䰤ඊ㛙㢠ྨެᩋĹҍ丝㓐ᤓ㥗ㆰ
ỰḜĻ㿱ᔪࢁ​䰤䰤ᯝ䬿䢤䈿ѵ⚨ᮁウ
>WKL@ ķ⢥䉖䚓ш㳟ᚈൿĻ⅐ⅹ
>GL@ ĸ≲⨳ҮҮඔ᧞唄䫣ļ㠬ẅ㠵ાᰗ
ḙԦ䭞ڕ㞡؝
>L@ ķ⹄⹄ウ哿ĸ䰾ѕؘᒤ⹊⢋Ĺ⻮ᦫļ
ᔯḃᘥ傼㖡㓭ᢝ
>L@ ķՁᵭƶ૸ஷĹ௵䖙䲙㣻㣻㨌Ļ⥞ᇚᱮ
>L@ ĸ⑨⭡⋩䛞ਣ৻⚾ⴀ⃀ჼ㺄䀰䍔ᕖ
⋯㹽仌䰢ᔦ⎾ļቔᴹ䝹䈡৸䟹ց╄䉊㢣䲀
䲧❠ⴀ㝼⧠
>L@ ķᘗՈᛐᒭ૭૭ஹ✏⠅⠅Ӝ␩䰹✹㭛ҏ
Ĺ᧙具Ļᒬ়ᇤ᱿䳱๠૭૭л৫
>XH@
>NXH@ ķ҆㿴ᖂ䖘匌ĹՊՊ䇑公Ļ䍥Ṳ嗏䰪ᙚ
>NKXH@ ķҿⴄ共ཾĹڰĻඇᘛㆧ㫟㪥
>JXH@ ļ䐚⒳᝗Ḍ䙥Ⲩ
>KXH@ ķ⚠ᥕ䖹ᗭĹ䍯⇱ĻᲖᲖ≄ᛄ
>XH@ ĸഎ㥤ᘰডതļ≷ՊᔰՊᜐភѪѪக՚
䇣Տ㣷㓜ছሹហս㛳䉃⥜兿
>XH@ ķေ㨾⭿ĹငĻՊՊ䈤㤡᮷
>@
>S@ķᢣᢣق⨝ᯁ亱㡜а㡜Ĺᶯ⡸⬓Ļᢞ㓺㓺ق
>SK@ ķᬰ⴬Ļ㾫㓭
>E@ ĸ⡯
>P@ ķ㴞н䇢⨶ĸ෻ļ䗸ᴬធ╛з
>I@ ķ⮚㘫㭳Ĺ৽䘄⌋Ļ䍙
>Y@ ĸࠑᐶ⸮✖㑱㰙›ļ㤳⣟依з
>W@ ķѩঅᣵᣵԫ㙭Ĺᰖ㛶䈎Ļᑖᡤဃᣵ᥁ᣵ
>WK@ķ㛾㤄㠼㤄ൽ┙᩺ⱛඖඖݻ∟  Ĺඖ∟ Ļ
ᘱ⛝⻣਩
>G@ ĸਠᣜ㤄䶂㤄䈸Ⱐ₰උᕩᕩ⩤ļᖵᙐ↶
ԓ㺻䍧␑䈸ဃ≞նᕩᆀᕩ㳻
>Q@ ķѳྦྦྦˈݯ䈝ĸ䳮ļླྀ㙀
>O@ ĸᶕ㧡㈞㬍ޠ◌ዊļ㿸ᨭᾴ㔶᠂☁
㉱⛲┕ᤖ䱫ᤖḿḿᵶ
>WV@ ķ⚮ṭ޽መĹᇠᯙ፝⳿ᴰĻ㱨䎎䖭
>WVK@ ķ⥌ᨰĹ䟷ᖙ⶜ӗ䬢Ļ㨌⚯
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>V@ ķ㞞勳㺠᪄йኡ⯍ᵹ㺛⧺ࡐဇĻ⺾
ᐵ䎋Վᮓ
>]@ ĸך䜭᡽ᶀ䍒䊪㻱᜝䉇侻↻ļ൘Ჲㄉ
䎊㔭Ḹ⒵䖭䟽䖭
>N@ ķ䈕ⴁቤቤቜྨ䰤Ĺ᭩⻡߿㼕ᤓ⁴ᾲ
ⒹĻⴆр⏗
>NK@ ķᔰ䫵​䰘​ࠟ㡠Ļ፼
>J@ ļ䳁䶐
>@ ĸ੶੶ཤ੶㝁ⱼዙ仌ļ⵬⺽㢮䳱
>K@ ķഇ㲊㛯Ĺ⎧䇨䇨ᝯĻ஺
>@ ĸᆙ૨૨ણ㺄㺄ं౤⎚䰢ļӕᇣ䲀
>@ ķ૰ෳĻ⡡᱿ᰦ䰤ᲊ
>X@
>NX@ ķ勿ޣĻᜟ
>JX@ ĸ⧟
>X@ ĸ䘈ᖂ䘈
>X@ ķᕟ⒮ĹᒫᛓᇖĻ⒮⒮ࡠḀ༴ˈ亪䚃䎠ࡠ
>Л@
>SЛ@ ķᩜ㡜Ļॺ
>SKЛ@ ķ█Ļࡔ
>EЛ@ ĸⴈļ਋᣼դ⮄㓺㓺㝊⸣
>PЛ@ ĸ匇係ⷂļ┑
>WЛ@ ķㄟĹ⸝᧨Ļ䭫ᯝᯝṸ㉆
>WKЛ@ ķ䍚⑽Ļ᧒
>GЛ@ ĸഒ㌠㾳䉝▝ļᯝᯝ㔍⇥㔾
>QЛ@ ķ഑  ĸ⭧ইளᾐļ᳆഑ 
>OЛ@ ĸ጖┖呮ļথ⭧䱤ҡ
>WVЛ@ ķ䂩ⷫঐঐঌ∑⋮䫫䫫⍎㉚у⹆ኅĹ䖜
䖜䘱Ļঐঐ亶ᡈ䫫䫫⸣䖜䖜ࣘ
>WVKЛ@ķᐍク৲ヌ≭Ĺ佀ை᜘Ļ㈑ѢаѢ䬌䫯
>VЛ@ ķ䰙ᤤṃᩗ䞨Ĺ䲅䰚Ļ㇇㫌㤛ᡷᡷᆀ
>]Л@ ĸ㳅㕐㵹⾵⾵ᇇ❦⟳ՐՐ䗮㡩Ὥļழ㟣
㕞ㇶঅဃՐՐ䙂˄ь㾯˅ḃ
>NЛ@ ķᒢᒢ߰ᵶ⿶㛍ㄯ⭈⌄ḁĹ䎦ᮒ᫰ᝏ
Ļᒢᒢ䜘
>NKЛ@ ķⴻⴻ䰘๚Ĺ⸽ൾईĻⴻⴻ㿱࠺
>Л@ ļየ䖟
>KЛ@ ķ㳦䞓啮Ĺ㖅Ļ≹⟟⟟侬ˈ⭘ቁ䟿Ⲵ⋩❾
>Л@ ĸሂ䛇ਜ਼丙ļ⊇ᰡ᥽✺  㘠♊᫬៮
࠭⏥
>Л@ ķᆹ䶽≘ᓥĹᨎ⭘᡻ᨎ⋑ˈ䚞ⴆĻ᳇✺ 
>LЛ@
>WLЛ@ ķᦀ၏味Ĺধধ䎧ᶕĻ㔒ⵧধধᆀ
>WKLЛ@ ķസശസĹ⣜Ļ࣍ࡨ
>GLЛ@ ĸᤣᵳ仗㵧㵧䎧㝊ļസ⥚സٖ
>LЛ@ ĸݳ  ৏Ⓚļᝯ
>LЛ@ ķௗĻᾖ
>LЛ@ ĸ㕈ઈശ㺱䗅⦴ᛜᨤݳ ഝļ䘌䲒
৯㤁ⵙ␺
>LЛ@ ķߔ呣Ļᙘ
>XЛ@
>NXЛ@ ķᇈؼἪ㿲㿲ⴻߐ㺓ߐĹ侶㇑Ļ♼咣㖀
㿲⦴࿉㿲ߐߐߋ䍟ॱӄ䍟
>NKXЛ@ ķᇭĹⅮ
>XЛ@ ĸẃ⧙ᆼ亭Ѩļᦒ
>KXЛ@ ķ⅒Ļི୔❅⏓Ⱊ
>XЛ@ Ĺ㕃Ⳇ⎓ᇋ⻇䉼ࢌ᛻㞅㵯ၹ
>Ў@
>SЎ@ ķ⎌㔧Ļ⌥䘨䘨ᔰᶕ
>SKЎ@ ķ҃
>EЎ@ ĸᴻἊ⺬呿ᖝ▾ౝ㟘㸋㸋㵎ļ㲼⬿
>PЎ@ ĸ㲫㲫㵷Ĺ⥋ļᆏ
>WЎ@ Ĺᢃ
>OЎ@ ļߧ
>WVЎ@ ķᕐⱤҹ⵱Ĺ䮯⭏䮯⏘Ļᑀ㛰䍖ԇᢃԇ
>WVKЎ@ ķ᫁Ĺলᮎ⭵Ļّᨀّ⢊ᢃ⢊
>VЎ@ ķ༠⭏⢢ㅉ⭕୶Ĺⴱ
>]Ў@ ĸ䮯䮯⸝㛐൪ᑨļиԇԇ࣯ᶆⴋဃ࢙
>NЎ@ ķ㙅ᓊᴤйᴤ㋣㗩Ĺଭệෲ勐㙯ဃ
>NKЎ@ ķඁ㋚ඁ
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>Ў@ ļ⺜
>KЎ@ ķӘབྷӘཟ
>Ў@ ĸ㹼㹼य䙊ṱṱᶑļᵿ
>Ў@ ķ咖咖କ⁡⁡ṳ
>LЎ@
>OLЎ@ ĸ㢟㋞߹ằ㋡䟿ࣘļє䖶Ӟ䈵䟿਽
>WVLЎ@ ķሶሶᶕ⍶Ĺẘ྆㪻Ļ䞡ሶሶߋ
>WVKLЎ@ ķᷚᣒĹᣒĻઋ
>VLЎ@ ķ⴨ӂ⴨㇡৒⒈㽴䮦Ĺᜣ勎勎劬Ļ⴨⴨䊼
>]LЎ@ ĸ䈖⾕້㭧  ᆀˈㆰ᱃Ⲵṵᵶļ䊑ۿₑॐ
>WLЎ@ ķဌ⮶ܥ㕠
>WKLЎ@ ķ㖼
>GLЎ@ ĸᕪ ׯᇌļ⣏㝮≄⣏
>LЎ@ ĸ၈䞯䞂䞯༔ĹԠļ䇙
>LЎ@ ķґ俉Ĺ૽ੁĻӛ
>LЎ@ ĸ㖺⌻⛺㴈㴈ᆀˈа⿽唁㢢㊣㲛䱣ᶘᢜ⯑ļ
ޫⰂ≗ṧ
>LЎ@ ķཞ〗↳呟Ļ᱐᭮᱐
>XЎ@
>XЎ@ ĸ⁚⁚ㄆ
>XЎ@ ķ⁚⁚㔧ˈн䇢⨶
>	@
>S	@ ķ䛖ᑞĹ㔁ῌĻ⻵䉔
>SK	@ Ĺ僸㞯Ļ㜆
>E	@ ĸᯱ⓲㶳㞰㞰㜡剏䱢ᓎļڽἂ㲼
>P	@ ĸӑᘉ㣂ⴢ㥛ļ㖁ᘈᵋỖ 
>I	@ ķᯩ㛚㣣ൺĹ㓪ԯ䇯࿘Ļ᭮
>Y	@ ĸ䱢ӑᡯļྴᘈᵋ
>W	@ ķᖃᓄᖃĻފᖃިᖃᥑᢦẓ
>WK	@ ķ⊔Ĺو⏼䓪Ļ䏏㙕✛
>G	@ ĸୀຈᩚ㌆าἐ㟋㷣ļᇅ㦑
>Q	@ ĸ೺⬔
>O	@ ĸ䛾⤬㶲ᓺļᵇ⎚
>WV	@ķᒴẙ䍳⁏╣ྶ㻵ᦼ 㜿㛞㜿Ĺᦼ Ļ
㪜༞䳌
>WVK	@ ķԃ㣽⯞⋗㡡デ᰼䰺Ļࡋୡ䰟
>V	@ķẁїїһՔৼ䵌ᅰĹ⡭䍿ఃᩑĻїїཡ
>]	@ ĸ㯿䳀㯿ᒺļк㯿ᇍ㯿㜿޵㜿⣦ቊᫎ
>N	@ ķ޸዇ࡊ㓢䫒⊏ᢋ䉷㛋㕨Ĺ䇢⑟Ļ
䱽䱽㩭ᶐ
>NK	@ ķᓧ㌐Ļඁ
>J	@ Ļᠶ
>K	@ Ĺഇ≄ை
>	@ ĸ㹼䬦㹼㡚ᶝ䱽ᣅ䱽ļ亩ᐧ
>	@ ĸᰲ
>	@ ķ㛞㛞㜿
>L	@
>WL	@ ķ⊏Ĺ䇢Ļ䱽䱽㩭
>WKL	@ ķ㞄
>L	@ ļᰪ
>X	@
>NX	@ ķݹ㜡Ĺᒯ
>NKX	@ ķ॑ㆀⵦṶĹᰧⸯ⣧
>JX	@ ĸ⣲
>KX	@ ķ㦂᝼哴㳻哴Ĺ䈾ᱳᝠߥ
>X	@ĸ⦻ⲷ䲽ᜦ㶇哴㉗⼪㸕ļᰪᱳ˄䎠䐟˅᩷ᱳ
>X	@ ķ⊚ᶹĹᖰ
>
Q@
>S
Q@ ķ྄Ĺᵜፙ
>SK
Q@ ķ௧✩
>E
Q@ ĸ⳶ᴻļㅘർ
>P
Q@ ķ䰧❆ĸ䰘Ԝ䰫㲺Ĺ⥋ļᆏ䰞
>I
Q@ ķ࠶㣜㓧Ĺ㊹Ļཻ㋚
>Y
Q@ ĸ❊᮷ඏ㓩㲺䰫ļ᝔ᘯԭ䰞
>W
Q@ ķᮖ໙䮖⚟ⲫ䒜㟟੘ĹㅹĻࠣ⛆亯
>WK
Q@ ķ੎Ĺ≭
>G
Q@ ĸኟ侘ഔഔ〟㟰㞮┅㰔䂺⯬ļഔ㊣ഔ䫍
⊼⴮䛃
>Q
Q@ ĸ㜭ļᄙ
>O
Q@ ĸԁՖ⋖䖞㓦ļ䇪
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>WV
Q@ ķ䪸⧽ⵏ⹗ᯏ㠫㛛ሺ䚥ᴮဃ໎ើ㖮
↓↓ᴸᖱ㫨ҹ⵱⤠ጕ䬞ㆍ䍎זĹ᷅ᮤ߶䇱
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